




EET 207 - Pemikroproses dan Peralatan Dtglt
Masa : 13 Jaml
AIAN:L{N KEPADA CALON:
Sila pasttkan bahawa kertas peperiksaan tnt mengandungl 5 muka surat
beserta Lampiran (4 muka surat) bercetak dan UMA-(51 soalan sebelum
anda memulakan peperlksaan lnl.
Jawab EMPAT {4) soalan.
Agihan markah bagi settap soalan dlberikan di sut sebelah kanan sebagat
peratusan darlpada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagt soalan
berkenaan




{a) Dengan bantuan gambaraJah, huralkan arlrrttektur dalaman
suatu mikropemproses g bit yang tipikal.
(4Oo/ol
tb) Apakah yang dimaksudkan dengan sampukan bervektor?
(lU/ol
(c) Dua batt dikhaskan di alamat 2SOO H (bait bawah) dan 2EOl H
(bait atas), untuk menyimpan satu pem-btlang 16 bit. satu ruiln
sampukan yang berada dt aramat 34 H, menokokkan pembilang
tersebut sebanyak l, setiap kali tanya dipanggil. Turiskan ruttn
sampukan tersebut dan bertkan lttar logik yang boreh
digunakan untuk menyampuk gogs menerust masukan INTR dan
seterusnya membekalkan vektor yang berkenaan.
(5006)
Dengan menggunakan komponen-komponen yang disenaraikan daram
Lampiran I, tunJukkan bagatmana satu srstem mirrropemproses asas
dapat dthasilkan.
Keterangan yang perlu dibertkan ialah


















TunJukkan bagalmana satu slstem pengumpulan data 8-saluran
dan dikawal oleh 8085, dapat direaltsasikan. Beri $ambaraJah
blok dan contoh aturcara untuk mengawal proses tersebut.
{5Oolo)
{b) Anda dikehendaki merekabentuk satu slstem kawalan
beiasaskan mikropemproses untuk mengawas keadaan dl dalam
pondok khas bagi tanaman-tanaman lkltm seJuk. Terangkan
dengan mendalam proses rekabentuk dan pelaksanaan slrstem
kawalan tersebut.
(5Oo/o)
Pemlndahan data antara dua mlkropemproses 8085 boleh
dtlaksanakan melalut 2 penyelak 8-blt 74L5374 seperti ditunJukkan
dalam RaJah l.
(a) Huralkan secara rlngkas, bagaimana pemindahan tersebut
dllakukan
(25o/o)
h) TunJukkan bagqlmana isyarat-lsyarat CKI & OEI dtlanakan
oleh 8O85(1), dan CI{2 & @ oleh 8085(2).
(25o/ol
(c) Untuk memastlkan pemlndahan dilakukan dengan betul' Jabat-
tangan perlu diadakan. Terangkan cara, serta lttar-lttar


























5. (a) Rekabentuk satu penJana bentulgelombang sinus yang dtkawal
oleh mikropemproses 8085. (Keterangan lengkap diperlukan
termasuklah spestftkasl, konsep, kendallan litar, dan contoh
aturcara).
(6o0/o)
(b) Beri huralan rlngkas tentang perkara-perkara berikut:-
(i) perhubungan slri RS232
(ti) teknik DMA
(iii) struktur tindan dalam 8O85


































LA$4PtRAN I lA aEET 207 |
8085A
8085A CPU INSTRUCTIONS IN OPERATION CODE SEOUENCE
Table 5.2
D8 = constant. or logical/a.ithmetiC exp.esgion that evaluates Dl6 . Conilpnl, O. lOgiCAl/arithmetic expression that Cvtluat€:
to an 8-bit dara quanrity. tq a l6-bit data quanlitv.















































































































































































































































































































































































































































































































'Alt mnemonics copyrighted ( Intel Corporation t976.
t-'Ar{P tRAtt I lB
lin.monic oe.iptiol
itovE. 1040. At{0 sfoflE
M0Vrl,2 loEnlit..toftgrtte. 0 l. 0 0 0 S S S 54
ttovli.. lrlonrqitllrloh!f,orv 0 I I t 0 S S S 5-1
froyr.t{ Mowm.mo.ytoEgirr!. 0 | 0 0 D | | 0 5{
MVlr llo{inh.di.t.c9i.l.. 0 0 0 0 0 .l I 0 5"a
tlvlit ilowimm.di.ttm.mory 0 0 | t 0 t | 0 5.1
tXlS lo.dimm.di.lerolirt.. 0 0 0 0 0 0 0 | 5-5
P.ir8&C
LXlo Lo.di6m.di.t!@!itter 0 0 0 | 0 0 0 | 5-5
Prir0eE
LXIH Lo.dinm.dirtlEgi3rer 0 0 t 0 0 0 0 I 5.5





STA StoE A dist






PUSII 0 Pqh rqittor Pdr B &
Cmffil
PUSH 0 Purh r.!irtr. Plir 0 &
€ or rtrk
PUS}I H Pudr ngiillr f.ir H & 1
L on ltrk
rEET 2071
8085A INSTRUCTION SET SUMMARY BY FUNCTIONAL GROUPING
Table 5.3
lnsffiion Cod. (lt
0? 0t 05 04 0l 0? Ot 00 Pr!. lln.noni. o@iptioo
lmrdto. Cod.lll
0, 06 Ot 0a 0t 0? 0t O! Lt
PUSHPSIV P6hAndfhs
. m ttrl
PoP I Pot cgirtei P.ir I &
C off rt*t
PoP 0 Pop .egiri.r P.ir 0 &
G oll ilck
PoP l{ Poo r!!irt.r P.ir }l &
L off n.ct
' PoP PSW Pop A sd Fl.S
JUMP
Jf{P Jump unconditior.l
JC Jump s s.ry
JtlC Jump on no ca,ry
lZ J!o, on ..,0
Jt{Z Jomp oo no taro
JP J!m! on ootitiF
JlJt Jump on mihu
JPE Jump on padty aftr





CC Call on c.fty








r I 0 | 0 0 | 05.13
l | 0 0 I 0 | 05.13| | 0 0 0 0 | 09.13
tttt00t05.13
I I | | | 0 | 05.13
r | | 0 | 0 | 05.13
r I I 0 0 0 r. 0 5.13
rrr0r00r$.r5
CZ C.ll on 4.o
CtlZ Cdl on no nro
C? Cdl otr poririE
Cil Cdl on oinqt
CPE C.ll or p.rity.6n
CPO C.ll on p.,iw odd
RETURf
R€T n!&m
RC fi.tum on caftv
RllC f,ilum s no {ny
i2 irtum m rro
Rl{Z filtu.n on no alro
BP R!torn on gGitin
Ril nltm oohind
RP€ Rrts.n s 9niry Nn






Iil CREME'{T A'{O OECREMEIIT
It{R, tGilm.nt [9inar
OCR r oGcoant.aiatlt
lllR t lrmo.nl wmory
oCF tl occwnt n.mfiy
ll{XB lftnmnt8&C
ngitbtr
Incamot 0 & E
,rlidm
IncaMt I A L
tr!fie
Dc.mnt I & C
ornc.t 0 & 6
OEcrnt I & L
Add citl.r to A
Add alhia. to A
wilh ca,r,
Add frroo.y ro A
Add w6ory to A
with ca.ry
Add imnldi.l. lo A
Add ihil.dir!! ro A
with rf,rt
I I 0 0 | | 0 05,ta
I I 0 0 0 l 0'0t.1.
I I I | 0 l 0 05-t{
tttttt0ot.rr
I r | 0 I l 0 05.14| | | 0 0 | 0 05.ra
rt00l00l5-ta
t | 0 I | 0 0 o5.la
I r 0 | 0 0 0 05-la| | 0 0 | 0 0 05.rr
I | 0 0 0 0 0 05.1a
I l I | 0 0 0 05.1r
r I I I l 0 0 05.ra
r I r 0 r 0 0 0tl{
l l | 0 0 0 0 0 5r1
ttAAAttlS.tr
| .t 0 r | 0 I | 516
tr0l00t15.16
0 0 0 0 0 | 0 -0 5-8
0 0 0 0 0 | 0 t5.8





0 0 0 0 r'0 | | 5.9
000r10115.9
00r010115.9
| 0 0 0 0 s s s5.6| 0 0 0 I s s s5.6
r 0 0 0 0 l-r 0 5,6
r 0 0 0 | t r os.t




0 0 r r' l 0 0 | 5,9





0 0 0 0 0 0 | 05-6
0 0 0 | 0 0 105.6
0 0 0 0 | 0 | 05.5
0 0 0 | | 0 | 05.5
0 0 | | 0 0 | 05,5
0 0 | | | 0 | 05.5
0 0 | 0 0 0 | 05.5






xTHt EEhsg.topol | | f 0 0 0 | | t.l6
ilTt.H&L
SPRL HaLbixtpoinrF t'I | | t 0 0 | 5-16
LXISP lodinnldi.ttrtrck 0 0 | | 0 0 0 I t,5
, tointd
lrxsP lcrmfltrrrlpoinr!. 0 0 | | 0 0 | | 5-9














r00tl0l5.r3| 0 r I r 0 05.14




0A0 SP Add ltel Dointrr ro
R&t
SUBTRACT
SUB r Subtrrt caGt r
l.om A
S88 r Subr{t r.9iil.. kom
A fith bo.d
SUB M S{brrt mrmory
lroh A




' Alt mnemonics copyrighled G)lntel Corporalion 1976.
67
LAT.|PtRAN I tC tEET 207t '
8085A INSTRUCTION SET SUMMARY (Cont'O
Table 5-3
tn.uclim Cod. {tl
Mn.ftook owipdon 0r 06 os 04 03 02 or o!]!r lrn.donic O@ittiod
t6{.tioo Cod. (ll
Or Da Ot 0{ 01 02 0r OO ?ry
S8l Sublrel im@di.te
lrom A sth bo,.o{
LOGICAT
AftA r Add.caitlrt wilh A
XRA r Erclutiw 0B rtgittlr
*ith A




RLC Rot.c A llft
l r 0 r t 
: 
r 0 58
I 0 | 0 o s's s 5'9
r 0 l 0 l s s s 5l0
RRC nor.u Atilhl
RAI- Rot.& A hlt rhrough
cxw














Rlll R.d lfttFuPr Mat
SIM Sct Inta..uPt Msk
0000!IIl5'll
0 0 0 r 0 t l l 5l2
000tllll5'12
t l l l l 0 l l slt
ttll00ll5'lt
0 0 0 0 0 0 0 05'tt
0 l l l 0 r l 0 slt
0 0 | 0 0 0 0 05'lt
0 0 I I 0 0 0 0 sl8
oRAr o8.lgitlerwithA | 0 | I 0 S S S 5'10
CMPI Coop.t.t.gitttrilthA | 0 t | | S S S 5'll
Ai{AM Af,dmrmo.YwitftA t 0 | 0 0 I | 0 510
XRAM €rcloriaoRmlmorY | 0 | 0 | | l 0 5't0
$lh A
ORAM ORm.morYwirhA | 0 I I 0 I I 0 5ll
CiIPM Comp...mlmo.YwilhA I 0 I I I I | 0 6'll
ANt Andidm.dirt.withA | | I 0 0 I t 0 5'10







I t l I I I I 0 t-ll
00000ltls'lt
t{oT€S: 1.00S ot SSS: B 000. C 001.0 010. Eoll. H 100' L l0l' llemorv ll{l' A lll'
?. Two posiblr Gycl. tim!! l6/l2l iodie't! inlttuction cY'16 dlpond'nt on condition 
thls'
'All mnemonics copyrighledOlntel Corporarion t976'
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